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RESOLUCION Nº 2329
VISTO el servicio educativo prestado por este Minis- 
terio mediante el plan de Bachillerato para adultos, y
CONSIDERANDO:
Que dicho Bachillerato esta destinado a aquellas per-
 sonas mayores de 21 años de edad que deseen seguir estudios de
'nivel medio facilitándoles de ese modo el acceso a la educacion
superior al mismo tiempo que se lleva a la práctica el princi-.
pio de la igualdad de oportunidades.
Que la experiencia recogida hasta el presente permi-
te tener en cuenta que es factible extender los beneficios
dicho Bachillerato a quienes hayan cumplido 18 años y a partir
de esa edad, atendiendo además a la situacion juridica en que
se encuentran esas personas en virtud de otras normas legales
en vigencia tales como las referidas al regimen electoral y al
servicio militar que establecen para los ciudadanos mayores de
'18 años, derechos y obligaciones que determinan su participa-
ción activa en la vida y organizacion institucional de la Repu-
b l i c a ,
Por-ello y atento a lo aconsejado por la Secretarla
de Educacion,
EL MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA
R E S U E L V E :
ARTICULO 1º.- Establecer la edad minima de 18 años para acoger-
\
se a los beneficios del Plan Bachiller; o para Adultos,
Registrese, comuniquese y archivese.
